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قلها يف ليس أالبد أن يكون لكل املعلم طريقة يف عملية التعليم،  :ملخص
عملية تعليم اللغة العربية. لوأما استخدام اي الطريقة فليس إال تسهيل تسليم 
املادة، لتسهيل فهمها لوإتقاهنا من قبل الطالب. ال توجد طريقة مثالية تكون 
لكل طريقة مزايا لوعيوب كل مكمل بعضها البعض، لوليس أقلها طريقة اإلنشاد. 
عر تحسني قدرة الطالب,لونشطهم، حبيث ال يشتُعد طريقة اإلنشاد مفيدة جًدا ل
الطالب بامللل عند استالمهم للمادة. أما عيوب هذه الطريقة فهو احلاجة إىل 
إشراف إضايف من املعلم، ألن القيام بالوظيفة املمنوحة ليس يف الفصو  الدراسية 
خللق  تعالونفحسب، مما يسمح خبداع الطالب، لوبالتايل احلاجة إىل طرق ال
لوهذا البحث سيبحث عن ما طريقة اإلنشاد يف تعليم  .فعا  لوليس ممالً تعلم 
اللغة لوكيف نطبقها يف عملية التعليم اللغة العربية. لويستخدم الباحث الطريقة 
 الوصفية يف البحث.
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 تطبيق، طريقة اإلنشادالكلمات األساسية: 
 
 مقدمة –أ 
ة. لولذلك كانت األجنبيكان تعليم اللغة العربية لالندلونيسي تعليم اللغة 
عربية احلاجة إىل التقنيات املعينة يف التعليم. تتطور كثري من تقنيات تعليم اللغة ال
اليوم، مما يسهل على املتعلمني فهم اللغة العربية لوتعميقها. لومع ذلك كانت 
تقنيات لوطرق تعليم اللغة العربية, هلا مزايا لوعيوب لكل من جيب أن يكون قادًرا 
ع بني التقنيات لوالطرق املختلفة املوجودة، خاصة أن املعلم مطلوب على اجلم
 أن يكون قادراً على تقدمي االبتكار لنجاح عملية تعليم اللغة العربية.
من بني هذه الطرق هي طريقة "اإلنشاد" لوفقا للكاتب، هذه الطريقة 
ضا يمناسبة جدا لتطوير نشاط الطلبة. لكنه ال ينكر أن هذه الطريقة لديها أ
العيوب اليت حتتاج إىل تصحيح من املعلم. يف هذه املناسبة حيالو  الكاتب أن 
 يظهر قليال عن طريقة اإلنشاد لوكيف تطبيقها يف تعليم اللغة العربية.
 تعريف طريقة اإلنشاد وأصولها
هناك عدة معاين طريقة اإلنشاد ألو التعريفات اليت طرحها اخلرباء كما 
 التايل:
االندلونيسي الكبري ،اإلنشاد هو تسميع حفظ الطالب يف لوفقا لقاموس  .2
 الفصل. 
لوفقا لسوجي هارتو اإلنشاد هي طريقة التعليم يف شكل لوظيفة يف الطالب  .1
 لإلبالغ عن تنفيذ الوظيفة اليت أعطيت املعلم. 
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لوفقا ألمحدي طريقة اإلنشاد هي طريقة إعطاء لوظيفة التعليم. لوقد يطلق  .3
د طريقة الواجب املنزيل بإعطاء الوظيفة للطالب خارج غالبًا على اإلنشا
الدرس. يف تنفيذ هذه الطريقة, ميكن الطالب القيام بعملهم ليس يف املنز  
فقط، لولكن ميكن القيام به يف املكتبة، ألو يف املخترب، ألو يف احلديقة 
 التجريبية، لوغريها ليكون مسؤلواًل أمام املعلم. 
 ريقة اإلنشاد هي طريقة تقدمي مواد الدرلوس اليتلوفقا لسيويفو  ساجاال ط .4
أعطاها املعلمون بعض الوظيفة للطالب للقيام بأنشطة التعليم، مث جيبوا أن 
 يتم مسؤلوليتها. 
لوفقا المساعيل طريقة اإلنشاد هي طريقة عملية التعليم عندما أعطى املعلم  .5
 لمعلم. ل الوظيفة املعينة لويقوم الطالب بذلك، مث تقدمي مسؤلوليتها
لوفقا لنانا سودجانا: الوظيفة ألو اإلنشاد ليست هي الوجبة املنزلية فحسب  .6
بل هي ألوسع من ذلك. متكن الوظيفة أن حتفز الطالب أن يكونوا أكثر 
 نشاطًا يف التعليم بشكل فردي ألو جمموعات.
لوفقا سيف البحر مجرة  لوعزلوان زين: طريقة اإلنشاد هي طريقة تقدمي املواد  .7
ن ليت أعطى املعلم فيها الوظيفة املعينة للطالب للقيام بأنشطة التعليم. ميكا
املعلم ان يعطي الوظيفة للطالب يف الفصل ألو يف ساحة املدرسة ألو يف 
املخترب ألو يف املكتبة ألو يف لورشة العمل ألو يف منز  الطالب ألو يف أي 
 مكان قد أتى هبا الطالب العمل.
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لم فريمنا أن طريقة الوظيفة الو اإلنشاد هي طريقة التعلوفقا مللياين لو يوهان  .8
  لوالتعليم تتمّيز بوظيفة املعلم الذي يقوم هبا الطالب يف املدرسة ألو يف املنز 
 بشكل فردي ألو جمموعة.
من لوصف بعض التعريف املذكور، ميكن استنتاج أن طريقة اإلنشاد 
ب يف وظيفة للطالاليت قصدها املؤلف هي طريقة التدريس من خال  إعطاء ال
زمن معني حبيث يقوم الطالب بأنشطة التعليم لوتقدمي نتائجها للمعلم. هناك 
ثالث مراحل يف طريقة اإلنشاد هي مرحلة إعطاء املعلم الوظيفة للطالب, 
 لويقوموا بالوظيفة, لويكون الطالب مسؤلولني عن الوظيفة.
الوظيفة هي عمل جيب القيام هبا. إعطاء الوظيفة كطريقة التدريس هو 
هبة العمل من املعلم للطالب لتحقيق بعض أهداف التدريس املعني. مع إعطاء 
هذه الوظيفة، يتعلم الطالب القيام بتلك الوظيفة. عند تنفيذ أنشطة التعليم، 
ًقا لألهداف ني لوفيرجى من الطالب احلصو  على نتيجة هي تغيري السلوك املع
املوضوعة. إن إعطاء الوظيفة للطالب يعين إعطاء الفرصة ملمارسة املهارات اليت 
اكتسبوها من املعلم يف املدرسة، باإلضافة إىل حفظ املوضوع لوتعميقه. ال تتشابه 
الوظيفة لواإلنشاد مع الواجبات املنزلية, لكنها ألوسع من ذلك. ميكن عادًة القيام 
يفة نز ، لويف املدرسة، لويف املكتبة، لويف أماكن أخر.. حتفز الوظبالوظيفة يف امل
الطالب على التعليم بنشاط، إما بشكل فردي، ألو جمموعة. متكن الوظيفة اليت 
يقدمها املعلم تعميق مادة الدرس، لومتكن أيًضا التحقق من املادة اليت متت 
تلفة. نواعا خمدراستها. هناك الوظيفة اليت ميكن أن يعطى املعلم للطالب أ
لولذلك، فإن الوظيفة تتوقف على اهلدف الذي يتعني حتقيقه؛ مثل البحث، لو 
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،  املخترباجبات احلركي, لوالعمل يفإعداد تقرير )عن طريق شفهيا الو كتابيا(، لوالو 
 لوغريها.
جيب أن يكون تفاعل التعليم أكثر فاعلية لوكفاءة. مع العديد من 
األنشطة التعليمية يف املدرسة يف حمالولة حتسني اجلودة لوتكرار حمتو. الدرس، 
فإنه يقضي الطالب لوقًتا طوياًل القيام بتلك أنشطة التعليم لوالتعلم. لوللتغلب 
ملدرسي. لساعات اعلى هذه الظرلوف حيتاج املعلم إىل توفري الوظيفة خارج ا
ميكن القيام مبثل هذه الوظيفة خارج الساعات املدرسي، يف املنز  ألو قبل الذهاب 
 إىل املنز ، حبيث ميكن القيام هبا مع األصدقاء. 
لوميكن فهم مبدأ طريقة اإلنشاد يف القرآن من اآلية اليت تنص على ما 
 يلي: 
 ( 28)ۥ َءانَهُ ۡ  ُقر ۡ  فَٱتَِّبع نََٰهُ ۡ  ِإَذا قَ رَأ(  فَ 27)ۥ َءانَهُ ۡ  لَوقُرۥ َعهُ ۡ  َجم نَاۡ  ِإنَّ َعَلي
لوفسر املراغي تلك األية التايل: قرأناه: ا. قرأة جربيل عليك، فاتبع 
قرأنه: ا. فاستمع قرأته لوكررها حىت يرسخ ىف نفسك . قرأناه: يقصد هبا جربيل 
لك تيقرأ لك فاتبع قرأنه: هذا يعين االستماع إىل القراءة لوتكرار ليثبت فيك. لو 
اآلية هي شكل من أشكا  تعليم القرآن عندما أعطى جربيل الوحي للنيب حممد  
 بالقراءة، مث أمر النيب التكرار ذلك، لوبالتايل فإن النيب حيفظ لوقرأته بصمة لديه.
 الغرض من طريقة اإلنشاد
الوظيفة هي انعكاس للحياة, ال ميكن فصل كل شخص يف حياته 
دخو  عامل تطويرها يف احلياة يف املدرسة كتحضري ل اليومية عن الوظيفة اليت جيب
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العمل املليء بالوظيفة املختلفة يف لوقت الحق. بالطبع، تتعلق الوظيفة املقدمة 
 باملوضوع الذي تعلمه.
باه، لولتكون الوظيفة تأثريًا جيًدا، جيب على املعلم يف تعيني الوظيفة االنت
يت مت لوضعها هداف لوالغايات اللوتوجيه الطالب لوتشريفهم حبيث ميكن حتقيق األ
بفعالية لوكفاءة. متكن الوظيفة اليت يقدمها املعلم تعميق مواد الدرس لومتكن أيًضا 
التحقق من املواد اليت متت دراستها. لوستحفز هذه الوظيفة الطالب على التعلم 
 بنشاط فرديا كان ألو جمموعا. لوأما الغرض من طريقة اإلنشاد فتستخدم عادة:
 معرفة الطالب اليت تلقوها.الستقرار  .أ
حلث الطالب من حتليل مشكلة بأنفسهم، لوالعمل مبفردهم، لوحمالولة  .ب
 من تلقاء أنفسهم.
 جلعل الطالب أكثر اجتهادا.  .ج
باإلضافة إىل ذلك، كان أهداف استخدام طريقة اإلنشاد هو زيادة 
فة، يثبات الطالب لنيل نتائج التعلم, ألن الطالب يقومون بالتدريب أثناء الوظ
حبيث تكون خربة الطالب يف تعليم شيء أكثر تكاماًل. لوباإلضافة إىل ذلك، 
ميكن للطالب اكتساب املعرفة من تنفيذ الوظيفة اليت ميكن أن توسع معارف 
الطالب لومهاراهتم يف املدرسة، من خال  األنشطة خارج املدرسة. لومن خال  
مل ستحفاز على حتأداء هذه الوظيفة، يتعلم الطالب بنشاط لويشعرلون با
 املسؤلولية لوجيرؤ عليها.
  مزايا طريقة اإلنشاد وعيوبها
 . هناك عدة مزايا من طريقة اإلنشاد لوفقا للخرباء ، منها:2
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 نت طريقة اإلنشاد حتفز الطالب يفلوفقا لسيف حبري مجرة لوأسوان زين: كا أ.
 أداء أنشطة  التعليم فرديا كانت ألو جمموعة.
 ية الطالب ما لوراء إشراف املعلم.( ميكن تطوير استقالل2
 ( ميكن أن حتث مسؤلولية الطالب لوانضباطهم.1
 ( ميكن تطوير ابداع الطالب.3
 ب. لوفقا ملولياين:
 ( طريقة إعطاء الوظيفة ميكن أن جتعل الطالب يتعلمون بنشاط.2
( الوظيفة أكثر إثارة من الطالب، سواء يف الصف لوخارج لوقت الدراسة 1
 كان الطالب مقربون من املعلم ألو ال.ألو غريها، سواء  
 ( ميكن هلذه الطريقة تطوير استقاللية الطالب املطلوبة يف حياهتم.3
( الوظيفة هي أكثر إقناعا حو  ما ميكن ان يتعلمه من املعلم، لوتعميقه، 4
 لوإثراءه، ألو توسيع ضوء ما يتم تعلمه.
 ملعلومات( متكن الوظيفة زراعة هذه العادة من الطالب للبحث عن ا5
 نفسهم لومواصالهتا.
( هذه الطريقة ميكن أن جتعل الطالب متحمسون بالتعلم لتنوع أنشطتها 6
 لوليست مملة.
 ( ميكن هذه الطريقة أن تطور مسؤلولية الطالب لوانضباطهم.7
 ( هذه الطريقة ميكن أن تطور إبداع الطالب.8
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 عيوب طريقة اإلنشاد
 هناك عيوب يف طريقة اإلنشاد مثل:
صعب السيطرة على الطالب، سواء كان هو الذي يقوم بالوظيفة نفسه ألو  .أ
 شخص آخر.
خاصة بالنسبة للوظيفة اجلماعية، قد يقوم الطالب هبا بنشاط هم أعضاء  .ب
 معينني فقط، يف حني أن األعضاء اآلخرين ال يشاركون بشكل جيد.
 ردية للطالب.فليس من السهل تعيني الوظيفة اليت تتوافق مع الفرلوق ال  .ت
 ميكن إعطاء الوظيفة اليت مل تتنوع  تؤدي إىل ضجر الطالب.  .ث
يف كثري من األحيان يقوم الطالب بالتزلوير حيث ال يقوم الطالب إال   .ج
 بتقليد عمل اآلخرين دلون اللجوء إىل العمل بنفسهم.
 يف بعض األحيان يتم تنفيذ الوظيفة من قبل اآلخرين دلون إشراف.  .ح
افة إىل الىتعريف، يبدلو أن تنفيذ هذه الطريقة يتطلب العديد من إض
الطالب ألهنم دائًما  يطلبون من املعلم أن يتعلموا بنفسهم إما للمواد اليت مت 
 شرحها ألو عدم شرحها.
 خطوات طريقة اإلنشاد
 هناك خطوات جيب اتباعها يف استخدام طريقةتعليم اإلنشاد مثل:
 مرحلة إعطاء الوظيفة .2
 ينبغي ان تكون الوظيفة اليت تعطي للطالب:
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 حتقيق اهلدف .أ
 نوع الوظيفة لواضحة لودقيقة حىت يفهم الطالب ما مت تعيينه. .ب
 لوفقا لقدرة الطالب .ت
 هناك أدلة ألو مصادر ميكن أن تساعد الطالب يف العمل .ث
 هناك ما يكفي من الوقت للقيام هبذه الوظيفة. .ج
ب أن تكون الوظيفة املوكلة لكل طالب لواضحة يف هذه املرحلة ، جي
 لوجيب التوجيهات املقدمة اجتاهي.
 تنفيذ خطوة الوظيفة  .1
 إعطاء التوجيه ألو اإلشراف من قبل املعلم  .أ
 إعطاء التشجيع، حىت سيعمل الطالب .ب
 قد يقوم الطالب بأنفسهم الوظيفة، ال يسألون اآلخرين .ت
النتائج اليت حصل عليها بشكل  كان الطالب مطلوب بتسجيل .ث
 جيد لومنتظم.
يف هذه املرحلة ، يتعلم الطالب )أداء الوظيفة( لوفًقا لغرض لوتعليم 
 املعلم.
 مرحلة مسؤلولية الوظيفة  .3
 تقارير الطالب شفوية كانت ألو مكتوبة من ما قاموا به .أ
 كانت مناقشة يف الصف   .ب
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 خر.ألو غريه ألو بطريقة أ كان تقييم نتيجة عمل الطالب اختبارا   .ت
كان الطالب يف هذه املرحلة مسؤلولون عن نتائج التعلم إما تقارير 
شفوية ألو مكتوبة.  ألن الوظيفة تتم يف النهاية ستكون مسؤلولة فلذلك سيتم 
تشجيع الطالب على القيام جبدية. لو باستخدام هذه الطريقة، ميكن جتربة 
 الطالب أكثر عمًقا.
 ادتنفيذ طريقة اإلنش
ميكن القيام هبذه الوظيفة يف أنشطة تعليمية خمتلفة سواء كانت فردية 
 ألو مجاعية. يتم تنفيذ هذه الطريقة، كما يلى:
 مقدمة: .أ
يف هذه اخلطوة، من الضرلوري إعداد الطالب عقلياً لقبو  الوظيفة اليت 
سُتعطى هلم يف الدرس األساسي، لولذلك من الضرلوري توفري الوضوح حو  مادة 
الدرلوس اليت يتم تنفيذها هبذه الطريقة، مع إعطاء أمثلة مشاهبة للوظيفة إذا كان 
 التفسري كافياً 
 الدرس األساسي: .ب
يقوم املدرسون بإعطاء الوظيفة الدراسية، لويقوم الطالب باإلبالغ عن 
عملهم بينما يقوم املدرسون بإجراء تصحيحات هلذه الوظيفة، لوإذا لوجدت 
 ي إجراء مناقشات.أخطاء، فمن الضرلور 
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 اخلامتة: .ت
يف هذه اخلطوة، يتحقق الطالب لواملعلمون معا من احلقيقة بينما يُطلب 
 من الطالب تكرار الوظيفة مرة أخر..
 تطبيق طريقة اإلنشاد في تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية هي عملية هتدف إىل مساعدة املتعلمني يف تعلم 
مية استخدام طريقة لواحدة يف عملية التعليم جلميع األهداف التعلياللغة العربية.  
ليست هي فعالة. لوأما األهداف املختلفة، فطرق حتقيقها خمتلفة أيضا. يف تعليم 
رتمجة، طريقة  عد لوالاللغة العربية ميكن استخدام طريقة خمتلفة مثل طريقة القوا
ريقة اإلنشاد إثارة لالهتمام هي طالطريقة اإلنتقائية، لوغريها ليست أقل املباشرة، لو 
 ألو طريقة إعطاء الوظيفة.
طريقة إعطاء الوظيفة هي طريقة لتعيني التفاعل التعليمي الذي يتم 
إعطاء التالميذ الوظيفة اخلاصة )لوفقا ملواد الدرلوس( خارج ألوقات الدرلوس.  لويف 
قيام هبا لتنفيذها ميكن للطالب القيام بعملها ليس يف املنز  فقط، لولكن ميكن ا
 يف املكتبة، لواملختربات، لوغريها مث تقدميها  أمام ملعلم.
يف تعليم اللغة العربية، تستخدم طريقة اإلنشاد غالبا، لوال سيما يف 
املسائل العملية على سبيل املثا ، بعد درس القواعد فيطلب الطالب البحث 
درسة خال  الدرس عن أمثلة تتعلق عن القواعد، لوحتليلها، مث أبلغها للمعلم يف امل
التايل. على سبيل املثا ، املواد املبتداء لواخلرب، مت تعيني الطالب للبحث عن 
أمثلة أخر. من املبتداء لواخلرب مث طلبوا منها تفسري حيث يطلق عليه املبتداء 
ة ما إعراب اخلرب لوهكذا.لوهبذه الطريقسمى اخلرب، ما إعراب املبتداء، لو لوالذي ي
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ة عد املبتداء لواخلرب لوقادرين على تطبيقها بكميات كبري يرجي الطالب فهم قوا
 لوغري متجانسة.
 الخالصة
طريقة اإلنشاد هي طريقة التدريس من خال  إعطاء الوظيفة للطالب 
ضمن زمين معني حبيث يقوم الطالب بأنشطة التعليم لونتائجها مسؤلولة للمعلم 
فة ة إعطاء الوظياملعين. هناك ثالث مراحل يف طريقة اإلنشاد, األلوىل مرحل
للمعلم، لوالثانية يقوم هبا الطالب، لوالثالثة يكون الطالب مسؤلواًل عنها. لوأما 
 الغرض من طريقة اإلنشاد فتستخدم عادة يف:
 حلصو  على املعرفة اليت مت قبوهلا من قبل الطالب أكثر استقرارا. .2
عمل لمتكني الطالب من دراسة مشكلة ما من خال  قراءهتا بأنفسهم، لوا .1
 مبفردهم، لوحمالولة من تلقاء أنفسهم.
 جعل الطالب أكثر اجتهادا. .3
لوماكانت الطريقة إال هلا مزايا لوعيوب، كما هي طريقة اإلنشاد. مع 
لوجود العيوب عن كل طريقة من املتوقع أن تكون معززة للمعلمني ليكونوا أكثر 
أما خطوات . لو قدرة على االبتكار، حبيث ميكن للتعلم أن يعمل كما هو متوقع
طريقة اإلنشاد فهناك ثالث مراحل: مرحلة إعطاء الوظيفة، مرحلة القيام هبا لو 
مرحلة املسؤلولية أمام املعلم. باإلضافة إىل ذلك هناك ثالث مراحل يف التنفيذ 
لوهي: املقدمة، لواملادة األساسية، لواإلختتام. يعتمد تطبيق طريقة اإلنشاد بشكل  
ملعلمون الناجحون هم معلمون قادرلون على حتفيز كبري على إبداع املعلم. ا
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الطالب لتحسني جودة العلوم. مع تنوع الطريقة يرجى للطالب أن تكون زيادة 
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